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Impermeables ingleses desde 40 pesetas. 
TTIñS C A R I D A D 
Poco humano y cabailero demuestra 
ser quien presencia sin conmoverse 
ni enjugarlas las lágrimas de una 
mujer; pero si esa mujer es su ma-
dre... entonces nada tiene que envi-
diarle, ni a los tigres de Bengala ni 
a las panteras de Argel. 
Lentamente se hunde el Astro del 
día tras las áridas colinas de Gandía y 
del Pinar, cual si buscase algún refugio 
que le sirva de descanso en su errante, 
en su eterno caminar. 
Sus últimos ya débiles y oblicuos 
rayos hieren con suaves tonos las to-
rres y campanarios de nuestra querida 
(Ciudad. 
A sus pies plácida y serena cual ex-
tenso lago en plena caima, se extiende 
ía anchurosa vega, semejando rica alca-
tifa moruna tendida a las plantas de 
oriental sultana, sombreada a trechos 
por las parduscas manchas de sus fron-
dosos olivares, recortada por el verde 
tapiz de sus nacientes sementeras, cru-
zada por las cintas de sus grises carre-
teras y salpicada por las blancas silue-
tas de sus pintorescas casas que pare-
cen fichas de dominó dispersadas ca-
prichosamente sobre polícromo tapete, 
por la insegura mano de un impeniten-
te bebedor. 
Desierta y solitaria hállase al parecer 
la Glorieta, y se explica, viendo los 
colosales montones de estiércol que la 
cercan, envenenando con sus pestilen-
tes miasmas las puras auras campestres 
y profanando sacrilega, impíamente 
con su presencia, tan vistoso, tan poé-
tico, tan hermoso lugar. 
Sin embargo, no está sola: sobre 
irregular piedra sentada y dando vista 
a la población se encuentra una her-
mosa dama de severo y majestuoso 
porte, noble continente y hermoso ros-
tro surcado de abundantes lágrimas 
que se desprenden de sus celestiales 
ojos, ruedan por sus rosadas mejillas 
y se pierden entre los artísticos plie-
gues de su negro ropaje. 
Hay tal expresión de majestuosa tris-
teza y digno dolor *en su altiva figura 
que sin podernos contener, a fuer de 
galante caballero, nos acercamos a ella 
y respetuosamente, con el sombrero en 
la mano y arqueando el cuerpo por 
versallesca reverencia, le dirigimos la 
palabra en estos términos: , 
—Dispensad, noble señora, mi indis-
crestón que no a una malsana curiosi-
dad obedece, sino al noble deseo de 
ampararos en vuestras cuitas, y decid-
me ¿quién sois?, o cuáles penas nublan 
vuestro celestial rostro desgranando de 
tamaña manera las perlas de vuestro 
llanto, y ¿quién es el malandrín y peor 
nacido que ocasiona ese pesar?, para 
darle pronto el pago que merece por 
su villano modo de proceder, tan in-
grato y desleal. 
—Mil gracias, caballero, por vuestras 
generosas palabras un tanto anacró-
nicas, que me recuerdan venturosos 
tiempos que pasaron ¡ay! para no vol-
ver. Soy el alma de la antigua Antikaria 
y de la moderna Antequera y este mi 
profundo pesar y amargo llanto me lo 
ocasionan mis hijos, mis queridísimos 
hijos. Como buena y cariñosa madre 
no puedo presenciar insensible la mi-
seria, el dolor, las privaciones y» el 
hambre que sufren muchos de ellos, y 
la indiferencia con que miran sus pade-
cimientos sus mismos hermanos, los 
ricos, los poderosos, los que monopo-
lizan los bienes que yo previsora ate-
soré en mi seno para que todos pudie-
sen vivir con holgura; pero que acu-
mulados en manos de los menor, oca-
siona la miseria de lo's más. Y no me 
digan que practican la caridad, que ese 
nombre no merecen unas cuantas mi-
gajas arrancadas del continuo festín de 
su vida y arrojadas a sus desgraciados 
hermanos, —peor comidos y tratados 
que los caballos de sus coches o que 
sus perros de caza,—a golpe de tambor 
y de platillo con ostentación farisáica, 
no; esa no es la caridad que yo quiero 
que practiquen, sino la paternal, la 
evangélica que preceptúa, no sea cono-
cido de la siniestra lo que se da con la 
diestra, y que parte el sustento necesa-
rio con el hambriento y con el necesi-
tado. Y por cierto que es más doloroso 
para mi amante corazón la insensibili-
dad de los que pueden que la miseria 
de los que necesitan. Por lo tanto creo 
que a pesar de vuestros buenos deseos 
nada podéis hacer en mi obsequio. 
—Puede que haga mucho, infortuna-
da señora, con sólo publicar vuestro 
dolor y las causas que lo motivan. 
Quizás vuestros hijos enternecidos por 
vue&tras lágrimas rectifiquen su con-
ducta y se muestren más humanos, más 
piadosos, más caritativos. 
Mientras tanto, las primeras sombras 
de la noche luchaban triunfalmente con 
las últimas claridades del crepúsculo, 
a lo lejos parpadeaban las lámparas de 
nuestro alumbrado, y las campanas de 
las numerosas iglesias y conventos de 
la ciudad, tristes y plañideras, con sus 
metálicas lenguas daban al aire el me-
lancólico y poético toque de la oración 
de ia tarde. 
Francisco Navas Colomer. 
En trece meses, diez y seis minis-
tros nuevos, y i 20,000 pesetas más 
de aumento al presupuesto, en con-
cepto de retiro a esos señores, que 
se han sac/ificado por la Patria. ¡Así 
nos luce el pelo! 
Un Concejal que imita ai 
conejo de las ñnimas 
El deber que|tenemos de informara 
nuestros lectores de todas aquellas 
cuestiones que afectan al interés públi-
co, nos ha llevado a solicitar de un 
novel concejal una entrevista para 
conocer la orientación que en materia 
de presupuestos por nuestro Ayunta-
miento se mantiene y aunque algo 
hemos podido saber, ha sido en tan 
corta ¡proporción y tan falto de alcance 
que casi no merecería los honores de 
un comentario. Sin embargo. 
La causa de ello ha sido no la falta 
de tiempo que a asuntos más baladíes 
se dedica, si no el deseo tal vez de 
no re>tar prestigios y de no intervenir 
muy directamente en [los públicos ne-
gocios. 
Nuestro concejal se nos ha escurrido, 
ha hecho lo propio que aquel célebre 
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conejo de las Animas, cuyo caso vamos 
a referir, por si alguno no lo conoce. 
Cierto cazador furtivo sólo disponía 
para sostener su numerosa familia de 
las víctimas que hacía su escopeta; mas 
la persecución de la Guardia Civil, que 
llegó a ser muy continua, obligó a este 
pobre hombre a dejar tranquilos a los 
habitantes de los cotos; la estrechez 
económica de la casa y los gritos y 
lamentos de los chicuelos faltos de pan 
hizo que la compañera del cazador 
suplicara al marido saliera al campo 
aquella noche pues tenía la seguridad 
de que serían dos los conejos que 
cazara: uno—decía ella—será para las 
Animas, y el otro se haría pan para 
acallar las protestas de ios frutos del 
matrimonio. 
Convencido al fin y provisto del so-
lo cartucho que le restaba saüó al cam-
po en noche de luna clara, seguro y 
confiado. 
No tardó mucho tiempo en distinguir 
dos gazapos que casi juntos avanzaban; 
hecha la puntería y efectuado el dispa-
ro, uno de los compañeros rodó hecho 
trizas, mientras el otro, temiendo sin 
duda no salir bien parado de aquel lan-
ce, salió corriendo que se las pelaba; lo 
que observado por el furtivo cazador, 
exclamó: —¡Qué manera de huir el co-
nejo de las Animas! 
Este cuento del que ya habíamos 
advertido a nuestro amigo, cometiendo 
seguramente una indiscreción, pues a 
los pocos momentos lo ha puesto en 
práctica—nos impide hoy dar a cono-
cer con más detalles la distribución de 
fondos que para el año próximo ha or-
denado la Excma. Corporación. 
No obstante esto, podemos decir que 
hay destinadas algunas pesetas a la am-
pliación del Cementerio, que se crea un 
nuevo arbitrio llamado de «Carga y des-
carga» por el cual, toda mercancía que 
salga o entre, tributará a razón de 20 
céntimos los 100 kilos; que se aumen-
tará el sueldo a todos los empleados 
del Municipio y que el Presupuesto se-
rá, no el «presupuesto grande que mi-
les de necesidades obligaban a acome-
ter» sino un presupuesto ordinario «lo 
más ordinario» y rudimentario posible. 
Si hubiera en la Corporación oposi-
ciones; si hombres de todas las tenden-
cias políticas y dueños de su voluntad 
ocuparan las poltronas del Ayuntamien-
to, a buen seguro que estos casos no 
serían tan frecuentes, ya que el aguijón 
del estimulo despertaría anhelos de 
niejora, de superar a otros en su labor, 
de ser más emprendedores, de no ave-
nirse con la parsimonia y este paso de 
carreta que entre todos los pueblos de 
España es lo único que nos distingue. 
¿Opinión es esta de nosotros *sola-
mente? No, que otros la han expuesto 
y aquí en esta casa, naturalmente, la 
compartimos. 
JUAN OCAÑA. 
Los escritos que no sean de interés ge~ 
neral se considerarán como REMITIDOS o 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tari/a correspondiente. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Lunes 23. —Sres. Bellido hermanos, 
por su madre. 
Martes 24. —D. Serafín Blázquez, por 
sus padres. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
Miércoles 25.—D.a Catalina Dromcens. 
Jueves 26.—D.a Concepción Casco Gar-
cía Romero. 
V'ernes 27.—D. Juan Blázquez. 
Sábado 28.—D.a Carmen Rojas Avilés, 
en sufragio de su tía D.a Elena Rojas. 
Domingo 29.—D.a Dolores González, 
por su esposo D, Manuel Hazañas. 
En trece meses, seis ministros 
nuevos de instrucción pública. ¡Así 
iremos amarrados al carro de los 
débiles, de los ineptos, de los po-
bres de espíritu, de los materialis-
tas, de los holgazanes! 
y la M 
La Croz^Roja 
ochebuena 
Procede y obra en toda ocaión la 
Cruz Roja antequerana con tanta alteza 
de miras, pone tan de manifiesto su 
interés por alcanzar la interior^satisfac-
ción, que habíamos de ser refractarios 
al aplauso, y no tendríamos más reme-
dio que prodigarlo constantemente al 
ocuparnos de su actuación. 
Con motivo de la epidemia, su labor 
distribuyendo entre los atacados los 
fondos aportados por la ciudad a la 
suscripción abierta por este periódico, 
no ha dejado nada que desear. Rara 
vez se encontrará más armonía, más 
benevolencia ni más equidad. 
Ahora, para que festejar puedan los 
desvalidos la Nochebuena—recuerdo el 
más sublime del mundo cristiano—pre-
para una nueva distribución la cual ha 
sido muy de nuestro agrado y que al 
ser conocida del público, éste habrá de 
suplir gratitud intensa. 
Ha solicitado de los médicos, la for-
mación de listas, en. las que se com-
prendan todas aquellas familias pobres, 
afectadas de cualquier enfermedad, sea 
esta de la índole que fuere, a fin de 
proporcionales un socorro que no será 
inferior a cuatro pesetas. 
De este modo los indigentes podrán 
consumir algo en sus casas en noche 
de tanta alegría; podrán llevar a sus 
bocas y a las de sus hijos, siquiera 
un pedazo de pan con que aliviar por 
un momento su situación triste y angus-
tiosa. 
Verán con tal conducta, y esto es lo 
más interesante que sus males y mise-
rias no pasan desapercibidas, que el 
pueblo que puede se duele de sus pri-
vaciones y las atenúa en lo posible. 
Que se les trata y considera como 
hermanos, merecedores de mayor apre-
cio y de afecto más sentido, por los 
días interminables de penas y zozobras 
que llevan experimentados. 
Esta obra buena, la única, altruista y 
santa es la que cosechar puede los 
sabrosos frutos de los cariños sin 
mancha. 
¡Que por siempre bendita sea la 
Asociación que por emblema lleva 
procurar la salud! 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
D E fl G U ñ 5 
Uno de los problemas de más impor-
tancia para la vida de esta ciudad, para 
su futuro desarrollo, es el del abaste-
cimiento de aguas. La gravedad y 
urgencia en la resolución de este pro-
blema, no escapa a ningún antequerano. 
Todos la reconocen, todos la procla-
man, todos la desean, todos sufren las 
consecuencias . . . y ninguno hace nada 
por remediarlas. 
Las pésimas condiciones de las tube-
rías que conducen las aguas a la ciudad, 
y la manifiesta escasez del preciado 
líquido, principalmente en los meses de 
calor que es precisamente cuando más 
nos es necesario, impiden que la pobla-
ción antequerana disponga del agua ne-
cesaria, no sólo para beber,sino también 
para los usos domésticos, y muy prin-
cipalmente los relacionados con la 
alimentación. Los efectos de esta esca-
sez, se notan muy marcadamente en la 
limpieza de las viviendas, ropas y aún 
en las calles de la población, y no hay 
que decir, que la higiene personal y 
local sufre ¡as consecuencias, aún a 
despecho de sus habitantes. 
Da verdadera pena, ver en los meses 
estivales, cómo las escasas fuentes pú-
blicas están sitiadas día y noche por un 
numeroso contingente de personas que 
se disputan el insustituible liquido; son 
también frecuentes y generales, las 
quejas de aquellos afortunados, que la 
tienen de propiedad en sus casas, y 
que mediante unos miles de pesetas 
adquirieron un derecho que no pueden 
disfrutar,'pues el caudal de aguas no 
es suficiente en esos meses, para que 
el Ayuntamiento cumpla el compromiso 
adquirido con los que le compraron 
determinada cantidad de agua. 
Todos los antequeranos conocen 
estos defectos capitalísimos para la 
vida de la población, y lo que es aún 
más extraño, también conocen cómo 
se remedian. Pero la indiferencia suici-
da de unos, y el egoísmo cruel de 
otros, conduce a pasos agigantados 
hacia la ruina, a una ciudad, a quien la 
providencia ha dotado de elementos 
sobrados para ser feliz y, envidiada. 
Es verdaderamente sensible, que te-
niendo a dos pasos de la ciudad ma-
nantiales de la importancia del de la 
Magdalena y Nacimiento del Rio de la 
Villa; cuando por los técnicos del 
Ayuntamiento se tiene hecho el estudio 
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económico de la traida de aguas, del 
alcantarillado, del adoquinado, etc., una 
indiferencia que huele a cadáver de las 
clases proletarias principalmente perju-
dicadas, y una pasividad incomprensi-
ble de los que pueden y deben conver-
tir en realidades esos proyectos, dé 
lugar, a que cuando algún concejal 
haya intentado resucitar estos proyec-
tos, encontrara en la mayoría de sus 
compañeros, una feroz resistencia a 
todo lo que signifique aumento en el 
presupuesto; como si la potencia con-
tributiva de Antequera, no pudiera con 
creces, dar cima a todos los problemas 
que afectan al desarrollo de esta ciudad. 
Y ya que de aguas hablamos, termi-
minaremos estas cuartillas, llamando la 
atención del Sr. Alcalde, sobre dos 
siguientes hechos que seguramente 
desconoce: En reciente visita que hici-
mos al manantial de la Magdalena, pu-
dimos observar, que la alcubilla vieja 
estaba abierta, y la puerta sin cerradu-
ra, pudiendo servir de evacuatoria a 
cualquier mal intencionado. También 
observamos que un registro, inmediato 
al nacimiento, frente a una casería, 
estaba abierto, sin señales ni aún remo-
tas de haber sido tomada con mezcla 
la tapa y sí con recientes muestras, de 
haber sacado agua, y servir al personal 
de! inmediato caserío. ¿No opina nues-
tra primera autoridad, que debe haber 
gran negligencia en el personal encar-
gado de la custodia de la cañería, cuan-
do se tienen en ese abandonólas aguas 
que todos hemos de beber? 
ZEDA. 
Serán publicados cuantos trabajos or i -
ginales se nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
Para A. Biázquez, a la 
memoria de su padre. 
Entre un reducido círculo de amigos, 
comentábamos las últimas huelgas pa-
sadas, la actuación de los elementos 
patronal y obrero, elogiándose por 
cuantos conversábamos, la abnegada 
labor que a pretexto de los conflictos 
creados por aquellas, realizara un hijo 
hidalgo de esta tierra, amante de la 
caridad y del bien, nunca bastante en-
salzado, en sus merecimientos y apti-
tudes. 
Ajenos por completo a lo que en tan 
precisos instantes ocurriera en su regia 
morada, relatábamos una, otra, mil hu-
manitarias acciones ¡nobles ejecutorias 
de su austera y bendita condición! 
El silencio que préstasemos a tan 
educativas narraciones, ¡sublimes ejem-
plos de altruismo!, de vez en cuando 
interrumpido por expontáneas frases de 
alabanza, escapes que pugnaban por 
salir, abriendo la válvula de sentimien-
tos leales y patrióticos, convirtióse de 
pronto en un mutismo trágico, conmo-
vedor . . . : D. Agustín Biázquez se ha-
llaba herido de muerte... 
El eco palpitante de tan horrible 
nueva, produjo en nuestro pecho ese 
dolor mudo, expresión más augusta de 
todos los dolores; apenas, si la emoción 
intensa que hoy siento, me permite 
coordinar las ideas, para dar forma a la 
exteriorización de mi pena profundí-
sima. 
Nos sentimos por igual abrumados, 
abatidos; cual si no bastasen a creerlo 
los acentos entrecortados de pundono-
roso anciano, que a nuestro encuentro 
hicieran enternecer en verdad, sobraran 
las copiosas lágrimas que junto al din-
tel de la casa mortuoria, vertieran sollo-
zantes y pobres mujeres del pueblo... 
Fué forzoso rendirse a la evidencia; 
la muerte, en unos minutos de ingrati-
tud, le eligió por víctima, arrancando a 
la vida, un ser cuya existencia toda, 
consagró a los humildes, a los desdi-
chados. 
* 
* * 
No hace mucho tiempo; compartien-
do con el mío su duelo; en momentos 
en que mi alma también pasaba por la 
inmensa aflicción de otras desgracias, 
le vi pálido el semblante y llevando 
en sus ojos reflejada la huella de su 
minadora y cruel dolencia. 
La casa de tan preclara muerto, fué 
eterno asilo de necesitados, donde se 
acallaba la miseria y el hambre; casa 
abierta a todos; un corazón que sentía 
como nadie las prójimas desventuras; 
un espíritu henchido de nobleza. 
D. Agustín Biázquez, tenia en esta 
ciudad afectos hondísimos, gozando de 
las generales simpatías; por su posición 
independiente, hombre de conciencia 
y honor, pocos con mejores títulos que 
él,para haber intervenido en cuestiones 
de carácter local; a pesar de las reite-
radas solicitaciones, vivió alejado de la 
política activa, indiferente a las luchas 
de partido y de intereses; no por esto, 
dejaba de encontrársele al lado de los 
que estimaba dignísimos amantes de su 
patria chica, garantía de la moralidad 
administrativa; razón, por la que fué 
gran entusiasta y mejor amigo de Gar-
da Berdoy. 
No tuvo enemigos. Bastaba haberle 
tratado una vez sola, para cautivar sus 
excelentes prendas personales, derra-
mando las sales áticas de su conversa-
ción siempre ingeniosa, vestida de las 
ironías y de las galanuras de su inteli-
gencia señorial. 
No gustaba de vanas ostentaciones 
y apariencias; exaltado y antiguo cre-
yente, ha expirado en el seno de la 
Iglesia Católica, seguro de una paz 
dichosa, justo premio a su virtualidad 
y fe cristiana; concentrando sus únicos 
desvelos, benditos amores, en su santa 
mujer, sus hijos predilectos..., sus hijos 
también, los pobres. ¡Cuántos hogares 
llorarán como el suyo, la pérdida de 
tan malogrado filántropo, de tan gene-
roso protector! 
Aníequera, que siempre supo honrar 
a sus buenos hijos, no lo ha desmenti-
do en tan triste ocasión, acudiendo 
embargada por el más fuerte pesar, a 
rendir el último tributo, merecido ho-
menaje a la memoria del cumplido y 
antiguo caballero. 
Don Agustín Biázquez, debió vivir 
siempre; aun sin alentar entre nosotros, 
tienen que sucederse muchos años para 
que el recuerdo de su nombre, de sus 
actos, se esfume, se pierda. 
Sirva de lenitivo a los desconsuelos 
de su hogar en la tierra, gloriosa apo-
teosis en los Cielos. 
...Y aunque lazos algunos de paren-
tesco ro me ligaren a tan ilustre familia, 
sólo con ser antequerano, vestiría de 
luto el corazón, porque de pésame nece-
sitamos. 
JAVIER BIÁZQUEZ. 
Los Concejales nuevos envejecen 
el Ayuntamiento, pues el edificio 
que iba a ser vír de Asilo, se hunde 
¡que lástima de pesetas! ¿no os 
subleva su pérdida? Y la Ciudad se 
sigue abasteciendo de aguas por 
medio de los primitivos y rudimen-
tarios atanores y de alcubillas ai 
descubierto para que la Higiene se 
beneficie. 
[ a caridad antequerana 
LA SUSCRIPCION 
Continuación de donativos 
Pesetas 
Suma anterior 3.792 
D. Rafael Bellido Carrasquilla 25 
TOTAL 3.817 
Lista de socorros distribuidos 
por la Cruz Roja. 
DIA 15 Pesetas 
Juan Avilés Cortés , S. Joaquín 8 
Pedro Morales Delgado, J. Casco2I 
Francisco Álvarez Cabello, J. Casco 21 
Juan Rojas Ruiz, Consuelo 22 
Antonio Hurtado Villalón, Taller 24| 
Juan Ruiz Lozano, J. Casco 11 
José Arcas Delgado, Alta 29 
Teresa Ruano Márquez, Colegio 18 
Juan Villalón Guerrero, Estrella 7 
Juan Arjona Bermúdez, Trasierra 23 
Antonio Rodríguez Barrera, Sta. M.a 1 
Diego Mo rente Gal vez, J. Casco 27 
Salvador Rodríguez Barrera, Sta. M.a 1 
Antonio Jiménez Rodríguez, Lozana 3 
Francisco Castillo, plaza del Carmen 24 
Francisco Pavón Gálvez, Colegio 5 
Carmen Sánchez Ruiz, Bastardos 5 
Josefa Narbona ,Pavón, Parra 7 
Josefa Moreno Álvarez, Centinela 13 
Salvador Toro Durán, Centinela 13 
Salvador Fernández, Centinela 2ó 
Natalio Campos Ruiz, Consuelo 2 
Francisco Benítez, Herradores 16 
Rosario Hurtado Tirdáa, Rio 12 
Victoria Arjona Muñoz, Rio 12 
Alfonso Cruces López, Rasilla 18 
Carmen Pérez de la Vega, Pasilla 18 
Rafael Arcas Pérez, Hornos 16 
T O T A L 140 
DIA 16 
Andrés Pedraza Alvarez, Doncellas 11 5 
Manuel Corbacho Alamilla, Colegio 2 5 
Dolores Olmedo Frías, Carrera 23 5 
José Baro Bautista, Hornos 42 5 
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Cristóbal González, Madre e hija 
José dei Pino Velasco, Espíritu Santo 
José Kuiz González, Cuesta Flores 21 
T O T A L 35 
DIA 
Juan Medrano Jiménez, S. Felipe 18 5 
José Martin, Martin de Luque 5 5 
Francisco Carrillo Aguilera, S. Felipe 4 5 
Juan Ruiz Lozano, J. Casco 11 5 
Francisco Atroche Cabello, J. Casco 21 5 
Pedro Morales Delgado, J, Casco 21 5 
Rafael Arcas Pérez, Hornos 16 5 
José Rojas Ruiz. Consuelo 22 5 
Francisca Arjona Peralta, Obispo 50 5 
Diego Morente Gálvez, J; Casco 27 5 
José Jiménez Sánchez, Herradores 82 5 
Francisco Pavón Gálvez, Colegio 5 5 
Francisco Castillo, plaza del Carmen 24 5 
Teresa Ruano Márquez, Colegio 18 5 
Juan Villalón Guerrero, Callejón Estrella 5 
Antonio Madrigal Moreno, Codo 9 5 
Antonio Jiménez Rodríguez, Lozana 3 5 
Antonio Baro Paradas, Toronjo 21 5 
Carmen Sánchez Ruiz, Bastardos 5 5 
Francisco Caballero Alvarez, Alta 29 5 
isabel Pinto García, Sta. M.a3 5 
Francisco Puerto, plaza del Carmen 18 5 
Josefa Narbona Pabón, Pana 7 5 
Antonio Muñoz Romero, Carreteros 32 5 
Francisco López Lara, Badillo 10 5 
María Calvo García, Badillo 14 5 
T O T A L 130 
DIA 18 
Antonio Calvo García, Alvaro Oviedo 8 5 
Josefa Moreno Alvarez, Gavilanes 13 5 
Salvador Toro Duran, Gavilanes 13 5 
Manuel Corbacho Alamílla. Colegio 2 5 
Luis Madrigal Moreno, Rio 22 5 
Antonio Rodríguez Barrera, Sta. M.a 1 5 
Salvador Rodríguez Barrera, Sta. M.a 1 5 
T O T A L 35 
DIA 19 
José Jiménez Sánchez, Herradores 32 5 
José Pinto Castro, S. Miguel 7 5 
Carmen Sánchez Ruiz, Bastardos 5 5 
Juan Ruiz Lozana, J. Casco 11 5 
José Martín Fernándoz, M . de Luque 5 
Juan Lara Diez de los Ríos, Alta 11 5 
Francisco Atroche Cabello, .1. Casco 21 5 
José Rojas Ruiz, Consuelo 22 5 
Juan Aviles Cortés, S. Joaquín 8 5 
Antonio Jiménez Rodríguez, Lozana 3 5 
Juan Medrano Jiménez S. Felipe 18 5 
Socorro Clavijo Ordóñez, Campaneros 3 5 
Rafael Arcas Pérez, Hornos 16 5 
Guillermo Círia Deufort, Carreteros 40 5 
Micaela García Reguero, Tinajería 2 5 
Juan Morente Tri l lo , Estrella 12 5 
T O T A L 80 
DÍA 20 
Isabel Pinto García, Sta. María 3 3 
Francisco Martín Soto, Sta. María 1 5 
Antonio Baro Paradas, Toronjo 21 5 
Rosario Hurtado Tirdán, Rio 12 5 
Victoria Arjoua Muñoz, Rio 12 5 
T O T A L 25 
DIA 21 
José Martin Fernández, M . de Luque 5 
Salvador Pozo Durán, Gabilanes 13 5 
¡osefa Moreno Alvarez. Gavilanes 13 5 
Antonio Jiménez Rodríguez, Lozana 3 6 
luán Ruiz Lozano, J. Casco 11 5 
Francisca Telles Martínez, Rastro 23 5 
José García López, Cruz 5 
Juan Villalón Guerrero, Estrella 5 5 
Teresa Romero Márquez, Colegio 18 5 
Carmen Sánchez Ruiz, Bastardos 5 5 
José Jiménez Sánchez, Herradores 82 5 
Pedro Avilés Delgado, J Casco 21 5 
José Rojas Ruiz, Consuelo 22 5 
Francisco Castillo Jiménez, Carmen 24 5 
Francisco Pavón Gálvez, Colegio 5 5 
Antonio Calvo García, Alvaro Oviedo 8 5 
Rafael Arcas Pérez, Hornos 16 5 
T o m á s M a r c h . - V a l e n c i a 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
Representante: JOSÉ BEBDDN HDSLID. 
ESTUFAS E l E C T m C A S 
U l t i m o s modelos . 
PRECIOS Y DETALLES, 
JUAN GARO GARCIA 
Muñoz Herrera, 1 3 
M A N U E L Y E E G A R A N I E B L A S 
A N T E Q X T E R A 
Cafe -:- Restaurant jarabes 
ELABORACIÓN DE 
Mantecados , Roscos 
y Alfa jores 
PARA MANTECADOS 
Grandes existencias en 
cajas de madera para en-
vases, en tamaños de kilos 
y libras. 
Precios sin competencia. 
CALLE DEL PLATO, n.0 9. 
El juguete más recreativo. Todos los 
niños pueden tener MI PUEBLO. 
Véanlo en la librería EL SIOLO XX 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
Enrique L ó p e z S á n c h e z . ?iSPLAZAÉ^T2A(Nceos 
Manuel yergara p t r o t 
AGENTE DE TRANSPORTES 
C O M I S I O N E S Y 
P . 
Cuentos y aventuras . . 
Historie l as l u í a n tü es 
Periodiquitos semanales para niños 
10 céntimos, en *El Siglo XX». 
Francisco Atroche Cabello, J. Casco 21 
Juan Lara Diez de los Rios, Alta 11 
Carmen Alba González, Rastro 21 
Juan Medrano Jiménez, S. Felipe 18 
T O T A L 105 
istribuido en las semanas anteriores 2.270 
en la presente 550 
TOTAL P E S E T A S ~ 1 S ~ 
u u S \7 \S vJ V I O 
Hoy se reúnen en asamblea los obre-
ros panaderos, porque parece que algún 
patrono no cumple lo convenido. 
Por haber desaparecido casi por com-
pleto la epidemia, se ha dado permiso 
para abrir las escuelas, que comenzarán 
a funcionar una vez pasadas las Pascuas. 
También se ha levantado la prohibición 
al Salón Rodas; por lo que esta noche 
inaugura éste la temporada con una 
función de cinematógrafo. 
Antequera deja de ser la segunda 
población de [a provincia por haber 
sido agregada a ésta el municipio de 
Melilla, recientemente creado. 
La semana nacional ha tenido sucesos 
de gravedad y acontecimientos impor-
tantísimos. 
La efervescencia producida en Barce-
lona por la cuestión de la autonomía, 
se exteriorizó con numerosas manifes-
taciones callejeras, que motivaron la 
intervención de la fuerza pública. A la 
salida del mitin republicano celebrado 
el domingo, la policía disparó para di-
solver la manifestación, causando varios 
heridos y muriendo una señora. Parece 
qúe fué una extraümitación de los guar-
dias. 
En Bilbao, el mismo día, celebróse 
la anunciada asamblea de ayuntamientos 
vizcaínos, y el alcalde de la capital, que 
pertenece al partido nacionalista, impu-
so unas conclusiones a su gusto, aho-
gando la opinión verdad del país. Des-
pués de la asamblea, se promovieron 
graves sucesos, de un exaltado carácter 
antipátriótico, y fué asaltada la casa de 
un periódico que combate la campaña 
separatista. El Gobierno ha suspendido 
al alcalde de Bilbao. 
El Gobierno contestó al mensaje de 
la Mancomunidad, declarando que su 
criterio es el de otorgar la autonomía 
a Cataluña con plenitud de soberanía, y 
afirma que esto debe concederlo el Par-
lamento, con facultad para revocarlo, y 
para que a éste vaya la cuestión en for-
ma que no origine grandes oposiciones, 
ha decidido la constitución de una co-
misión iextraparlamentaria que estudie 
el problema y presente a las Cortes el 
oportuno proyecto de ley para la im-
plantación del régimen autonómico. 
El miércoles se supo en Madrid que 
el presidente de los Estados Unidos 
había dirigido al presidente del Consejo 
de ministros de España, señor conde 
de Romanones, una invitación para ce-
lebrar una conferencia en París. La no-
ticia promovió gran revuelo. En efecto, 
el conde salió aquella misma noche 
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para la capital francesa, siendo despe-
dido por numerosos prohombres de 
todos los partidos y enorme público, 
que dió vivas a España. 
El viernes por la mañana llegó a 
París , celebrando conferencias con 
M. Pichón y M. Clemenccau, y por la 
tarde se entrevistó con Mr. Wüson; el 
conde se muestra muy satisfecho de 
tales conversaciones, de las que espera 
saldrán beneficiados los intereses de 
España. 
Por haber quedado sin aprobar en 
el Congreso el proyecto de la elevación 
de las tarifas ferroviarias, el Gobierno 
estudia la fórmula para que sean eleva-
das, aplicándose el suplemento a mejo-
ras del personal de ferrocarriles. La 
Federación Gremial Española protesta 
de ese aumento, que ocasionará gran-
des perjuicios a las clases industriales y 
mercantiles. 
Se ha aumentado la cuantía de los 
pluses de concentración a los guardias 
civiles. 
Las tropas de la guarnición de Ma-
drid, han realizado maniobras de su-
puesto táctico, asistiendo a ellas S. M. 
el Rey, que fué objeto de manifestacio-
nes de simpatía en los pneblos que 
visitó y al regresar a Madrid, donde las 
evasiones le siguieron hasta Palacio. 
En Granada fueron apedreados, el 
sábado de la semana pasada, varios 
comercios. 
Hay huelgas de varios oficios en Za* 
ragoza. En Sevilla, las aceituneras huel-
guistas asaltaron un tranvía. 
El presidente de la República portu-
guesa, Sidonio Paes, que había conso-
lidado el orden en el país vecino, ha 
sido víctima de un segundo atentado, 
perdiendo la vida. El asesino fué cap-
turado, pereciendo linchado otro indi-
viduo al que se creía cómplice. 
Ha sido elegido presidente el señor 
Canto Castro. 
Una estadística inglesa, calcula que 
han muerto en el mundo, a consecuen-
cia de la gripe y la pneumonía, durante 
los tres últimos meses, seis millones de 
personas. 
El presidente yanki llegó a París el 
día 14, y el jueves fué recibido también 
en la capital francesa, el Rey de Italia. 
Se dice que Wilson visitará; al Papa, 
y también irá a Londres. 
El armisticio entre Alemania y los 
aliados ha sido prorrogado hasta el 17 
de Enero de 191Q. 
Los Estados Unidos se proponen te-
ner en 1Q25, una Marina de guerra 
igual a la mayor que tenga otra nación 
del mundo. 
El general Mackensen ha sido inter-
nado en Hungría, y sus tropas desar-
madas, a petición de los aliados. 
En Macedonia ha habido un choque 
sangriento entre búlgaros y griegos. 
Se ha acordado que la elección de 
presidente de la República alemana se 
verifique el 21 del corriente. 
Las noticias que de la situación 
en Barcelona traen los periódicos de 
ayer, son graves. Se asegura que los 
catalanistas, sin guardar la tregua que 
Romanones solicitaba, mientras su per-
manencia en París, habían decidido la 
constitución de un ministerio catalán, 
cursando la Asamblea de la Mancomu-
nidad las instrucciones oportunas a los 
ayuntamientos de la región para que no 
paguen al Estado español tributo al-
guno. 
Ignoramos lo que ayer, sábado, suce-
dería, por no tener recientes noticias 
cuando escribimos estas notas. 
La escuadra zarpó el viernes para 
Barcelona. 
L 8 T E S I 9 de I M H 
PREMIOS MAYORES 
5 . 6 0 5 
6.000.000 de pesetas, vendido en Linares. 
5 3 . 0 8 4 
3.000.000 de pías, vendido en Barcelona. 
4 7 . 7 2 8 
2.000.000 de pías, vendido en Barcelona. 
3 8 . 6 6 7 
1.000.000 de pesetas, vendido en Zamora. 
3 4 . 8 1 1 
500.000 pesetas, vendido en Bilbao. 
2 0 . 8 9 7 
250.000 pesetas, vendido en Barcelona. 
3 3 . 2 2 2 
100.000 pesetas, vendido en Madrid. 
3 8 . 4 3 8 
100.000 pesetas, vendido en Madrid. 
5 1 . 0 0 8 
100.000 pesetas, vendido en Bilbao. 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
D E V E N T A E N «EL SIGLO XX» 
"61 Sol de Antequera,, 
Prepara espléndidos regalos para sus 
asiduos lectores, que empezarán a con-
tarse desde el primer número de Enero. 
El Sol para procurar la difusión de 
la cultura y el interés de leer la prensa, 
reparte trimestralmente, entre los favo-
recedores unos buenos premios por 
medio de sorteo con la lotería. 
El Sol publicará detalladamente en 
el número próximo en qué consisten 
los magníficos regalos y la forma de te-
ner derecho a participar en ellos. 
a s 
NATALICIO 
La esposa de D. José Cuadra B!áz-
quez ha dado a luz con toda felicidad 
un robusto infante. 
Ha dado a luz un niño la señora del 
Registrador de la propiedad de este par-
tido D. Ramón García Valdecasas. 
Felicitamos a dichos cónyuges. 
A ARCHIDONA 
Esta tarde salen para la ciudad vecina 
los señores Saúco y Bota, Inspectores 
de Hacienda. 
LA LUZ ELÉCTRICA 
El problema del fluido eléctrico para 
alumbrado se ha resuelto; y se obtiene 
una magnífica luz, empleando las lám-
paras '"WOTAN" de filamento estirado. 
Estas lámparas las vende D. Francis-
co Ruiz Ortega, representante de la ca-
sa Siemens. 
LETRAS DE LUTO 
En lo mejor de la edad, cuando todo 
es ilusión y alegría a ios 22 años, ha 
fallecido tras penosa enfermedad nues-
tro amigo y colaborador D. Juan Laude 
García. 
También ha dejado de existir en edad 
muy temprana doña Ramona Navarro 
Montaño, hermana del empleado de la 
Azucarera D. José Navarro. 
Ha fallecido en Linares D.a Josefa 
Gómez Iribarne, viuda de D. Juan Mo-
reno Muñoz. 
Víctima de crónica enfermedad falle-
ció el jueves el antiguo y probo em-
pleado. Contador que fué de este Ayun-
tamiento don José Almendro Sánchez. 
Descansen en paz y reciban las res-
pectivas familias de los finados la ex-
presión de nuestro sincero pesar. 
Momentos antes de cerrar nuestra 
editorial, llega a la redacción la triste 
noticia del fallecimiento del pundono-
roso Teniente Coronel retirado D. Fran-
cisco Zavala Muñoz. 
Descanse en paz el hidalgo caballero 
y reciba su hijo, y hermano don Joa-
quín, nuestro profundo pésame. 
APERTURA DE ESCUELAS 
En virtud de acuerdo de la Junta lo-
cal|¡de Sanidad,el jueves último se abrie-
ron las escuelas de !a población. 
CIERRE DE ESCUELAS 
El viernes último y cumpliendo ór-
denes de la Inspección provincial de l1 
Enseñanza, ateniéndose a la circular de 
Sanidad inserta en el Boletín oficial de 
la provincia del día 3 de los corrientes, 
se cerraron nuevamente las escuelas. 
/ Tablean! 
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Ropero 6scolar del 
Hiño Je sús de ñntequera 
Cuentas generales desde el 1.° de 
Marzo al 30 de Noviembre de 1918. 
INGRESOS 
D.* Carmen Lora, de Blazquez 45. 
> Elena de Arco Sánchez 27. 
D. Serafín Rosales Salguero 16.50 
Sres. Casco y Navarro 27. 
D. José Rojas |CastilIa 27. 
Sres. Sucesores de Borrego 18. 
D. Manuel León Manzano 18. 
D.a Carmen García, de Aviles 18. 
» Dolores del Pino Carrégalo 4.50 
» Francisca Aurioles Casasola 6. 
> María Sarrailler, de Rojas 9. 
> Catalina Dromcens 9. 
> Dolores Sánchez del Rio 9. 
» Carlota Baxter de Lería 9. 
» Luz Rojas, Vda. de Ovelar 9. 
Srta. Pura Blázquez Pareja 9. 
» María Blazquez Pareja 9. 
D. José de Lora Sotomayor 9. 
> José García Gómez 9. 
> Juan Alcaide Duplas 9. 
> Antonio García Rosas 9. 
Sr. Vicario Arcipreste 9. 
Sra. Condesa de Colchado 9. 
D.a Carmen Güez de Aragonés 4.50 
» Dolores Guerrero 4.50 
D. Francisco Vergara Usategui 4.50 
» Juan de la Fuente 4.50 
D.a Teresa García, de Ruiz 3. 
» Mercedes Muñoz de Ruiz 6.75 
< Dolores Checa 3.50 
Srta. Dolores Casasola 4.50 
D.a Remedios Rodrigz. de Pavón 2.25 
Srta. Dolores Artacho Bueno 2.25 
D.* Rosario Gastón 2.25 
Srta, Rosa Serra 2.25 
D.a Matilde Jiménez de Aguilar 2.25 
> María Vida, de Iñiguez 4.50 
> Rosario Muñoz, de Alarcón 4.50 
> Dolores Moreno Lacosta 2.25 
D. Juan Espinosa Pérez 18. 
> Juan Ximénez de Enciso 9. 
» Luis Thuillier 3. 
» Ildefonso Mir de Lara 9. 
D.a Dolores Ruiz de Pérez 2.25 
» Concepción Goñi, de Alarcón 2.70 
» Margarita Cortés, de Ortiz 2.25 
D. José Castilla Granados 4.50 
« José García Berrocal 1.50 
D.a Josefa González de Vázquez 2.25 
> M.a Josefa Arreses Rojas 9. 
D. José García Berdoy 45. 
» Manuel García Berdoy 45. 
D.a Pura Alvarez, de Palma 9. 
> Flora Rubio Saavedra 8. 
» Teresa Frias, de Rojas 9, 
» Rosalía Lechuga 1.50 
» Dolores Sorzano de Alvarez 4.50 
> Dolores Llera, de Sorzano 4.50 
> Elena García Berdoy 10. 
» Mercedes Sánchez de Aguilar 9. 
» M,a Jesús García Berdoy 9. 
> Soledad García Berdoy 6.75 
» Trinidad Rios, V. de Sánchez 4.50 
D. Enrique Matas 9. 
» José Diaz García 9. 
Alumnas de D.a R. Lechuga 5. 
Srta. Teresita Muñoz Pásaro 1. 
Sra. Condesa de Colchado (don 
Cecilio Moreno) 12. 
D.* Ana Sánchez, de Gutiérrez 3.50 
D.a Luisa Arjona Diaz 2.25 
» Carmen Casaus 50 
> Pura Jiménez de Cámara 7.50 
Un semestre de la subvención 
del Excmo. Ayuntamiento 246.75 
Entregado por el Círculo Mer-
cantil de la función teatral 
infantil 364.25 
Donativo de la Sra. Presidenta • 
de este Ropero (doña Carmen 
Lora) de la Junta de festejos 
del Círculo Recreativo, por la 
Becerrada 192.65 
Suma total de ingresos 1.464'85 
GASTOS 
De don Francisco Jr. Muñoz, por 
200 B. L. M. y 100 sobres 7'25 
« don José Rojas Gironella, por 
un sello, caja, tinta y esparcidor 6'50 
« don Antonio García Rosas, 
por 6 cajas de ovillos de hilo 
yuna docena de carretes 1 14'95 
< Sres. Casco y Navarro por 
60'80 varas a 95 cts. 5778 
« D. Manuel León Manzano por 
60 varas empera a 4 '/»» más 
45 Vs varas crea a 4 reales 113 
« don José Rojas Castilla, por 
62 ' / i varas a 4 ?/, vara, más 
61 varas a 3 72 reales 12375 
« Sres. Casco y Navarro, por 78 
varas a peseta 78 
« Sres. Sucesores de Borrego, 
108 varas vichi a peseta 108 
« don Serafín Rosales, por 125 
varas vichi a peseta 125 
« don Manuel Avilés, de hilos 
y cintas 8'50 
> don José Rojas Castilla, por 6 
varas suave a 4 1ji 675 
« don Antonio Ruiz Miranda, 
80 varas mayorca a peseta 80 
» don Francisco Vergara e hijos 
por 56 varas Arabia a 75 cts. 42 
» don Serafín Rosales, por 13 
pantalones punto y 3 camisetas 
para niños 35 
« don José Rojas Castilla, por 
25 camisetas para niños 35 
« Sres. Casco y Navarro, por 
19 camisetas para niños 3675 
» don Manuel León Manzano, 
por 34 varas mucelina novena 
a peseta 34 
> Sres. sucesores de Borrego, 
por 33 V, varas guinea a pese-
ta y una camiseta para niño 35 
> don Serafín Rosales, por 4 
varas muselina a peseta 4 
> don Cándido Conejo, un par 
de botas para niña 10 
> don Pedro Somosierras, 6 pa-
res de botas para niña, a 10 60 
> don Francisco Ruiz Terrones 
por 9 pares de botas para niña 
a 10 pesetas par 89'50 
« Enrique Matas, por 6 pares a 
10 pesetas par 60 
> don Andrés Quesada, por 6 
pares de botas a 9'50 ptas. par 57 
> don Antonio Moreno Luque, 
por 2 pares de botas 17 
» don Francisco Jr. Muñoz, por 
200 invitaciones con sus so-
bres, 1.000 recibos, 2 manos 
de papel de barba y un libro 
para las cuentas 2275 
los gastos de la publicación 
de las cuentas de ingresos y 
gastos en el periódico 12 
arreglo del salón donde se 
reparte la ropa 5 
telegramas y cartas 1'50 
Suma total de gastos 1.285'98 
INGRESOS 
GASTOS 
1.464'85 
1.285'98 
Diferencia a favor del Ropero 178;87 
NOCHE TOLEDflTIfl 
Estamos en la tarde de ayer, víspera 
de la fiesta que hoy conmemoramos. 
Dos seres, ya viejos amigos, comienzan 
el siguiente y para ellos interesante 
diálogo: Hola L. Dios te guarde T. 
No hay más que hablar; esta noche 
como decía el borracho del cuento «lo 
mismo que el año pasao». Sí hombre, 
pero procura venir temprano, que ya 
las nochecitas se las traen y los refríaos 
de ahora vienen de veras. Está bien. 
Siempre estás regañando; yo que tú 
me hubiera hecho maestro. Anda con 
Dios que charlas más que un comisio-
nista. 
Transcurren unas cuantas horas y un 
hombre con luenga y roída capa,atravie-
sa unas cuantas callejas encaminándose 
con largos paso a casa de L. Bajo la 
capa y pendiente del brazo derecho 
portea una cascada bandurria que al 
chocar con un apresurado transeúnte 
produce un ruido marcadamente hueco. 
—Oslé dispense. 
—No hay porqué. 
Y a continuación el chocado musita 
una corta oración que no entendemos, 
pero que adivinamos. Llegado éste por 
fin a casa del amigo con quien en la 
tarde conversara, llama a su puerta y 
lacónicamente interrogan, ¿vamos? Por 
toda contestación el interpelado, coje 
su raída capa la que discretamente 
oculta una regular guitarra y asiéndose 
del brazo de su compañero responde 
—andando. Ya en la calle, éste último 
pregunta: ¿y el triángulo? En la «Negri-
ta> espera. Ambos se dirigen a este 
lugar y a poco de emprender la marcha 
el guitarrista da un tremendo traspié 
que le hace caer redondamente al suelo. 
—Pero hombre porqué no avisas? 
—Y tú no sabes que el Ayuntamiento 
tiene casi todas las calles levantadas 
con motivo del arreglo del alcantari-
llado? 
—Qué gracioso eres. La autoridad 
dicen que por ahora se ocupa sólo de 
la baja de las subsistencias. 
—Mira tú, verdad será, pero yo no 
veo la baja. 
—Ni yo tan poco. 
—Y tú como la vas a ver si eres ciego. 
—Bueno, poquitas bromas. 
En esto se reúnen con el del triángu-
lo y tras unas buenas noches algo secas 
se disponen a efectuar el recorrido 
serenatil. Antes de las doce de la noche 
las serenatas son oídas por tal cual 
transeúnte que se retira prudentemente 
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a descansar. Pasada esta hora no se 
enteran de la tocata ni los habitantes 
de la casa a quien se dirige. Al termi-
nar las piezas en lugar del aplauso que 
siquiera por compasión merecen, se 
escucha el monótono silbido del sere-
no que pacientemente espera a que 
terminen los artistas para dar él también 
señales de vida. Y ¡os tres tiritando de 
frióse despiden hasta el siguiente día, 
en el que esperan recoger el fruto del 
trabajo lechucero. 
Llegado éste, ios dos amigos del que 
al piincipio hablamos, se reúnen bien 
temprano vestidos lo más decente que 
su posición económica les permite. 
En la primera casa adonde llegan la 
criada les dice que la señora está en 
misa. 
—Mal principio T. 
—Mejor. 
— Eh ¿qué dices? 
—Que mejor. Los gitanos dicen que 
no quieren los hijos con buenos princi-
pios. 
—Siempre con tus pamplinas. 
Y al pronunciar esta última frase el 
rostro de T. es bañado en saliva. 
—Oye ¿será menester traer un imper-
meable otro día para venir contigo? 
—Bueno al avio. 
En la segunda casa los despiden con 
una pesetilla que guarda entre triste y 
contento el que parece tiene más auto-
ridad. En la tercera una criada le alarga 
displicente cincuenta céntimos que L. 
rechaza coq manifiesto mal humor. 
Ya en la calle retrocede Ti y dice 
entrando nuevamente en la casa; a mí, 
joven, démelo usted; a mi, que bastante 
falta me hacen. En la cuarta le propinan 
un duro que L. guarda con rapidez y al 
preguntarle T. ¿que han dado?, respon-
de dos pesetas. 
—Dispensa hombre, pero me han 
parecido muy grandes. 
—Si creemos que con los tiempos 
como están van a dar más. 
—Bueno, se acabó, no discuto. 
En esto penetran en casa de don F., 
a quien tropieza en el mismo zanguán. 
Buenos d'as don F., venimos a felicitar 
a la señora, porque anoche... 
—Dispensen ustedes. Rosario, baja 
en un puchero un poco del cocido que 
ayer sobró, para estos hombres. 
El rostro de L. se Inmuta y rabiando 
contesta: 
—Gracias no hemos venido a pedir 
limosna; ¿verdá tú? 
El preguntado hace un signo afirma-
tivo y rápidamente salen; retrocediendo 
al instante T. que con heróica humildad 
dice: 
—Señorito déme usted puchero; asi 
podré almozar. (Histórico). 
Después de otras tantas visitas se 
reúnen en el Paseo de Alfonso XIII y 
hacen el reparto tocándole al pobre T. 
dos pesetas y diez céntimos sin el 
puchero cuya presencia ignora L. por 
faltarle el sentido de la vista. 
Epílogo: Unos cuantos golfos que 
han presenciado el reparto, siguen al 
pobre T. detrás de la Plaza de Toros y 
le acosan con sus gritos, llegando al 
& & f & 2 f & L A ESTRELLA w - w ^ 
AZÚCAR para mantecados, . . . , a pesetas 21,25 los 11 kilos. 
HARINA » » . . . . » 9,50 » » 
ESPECIAS para despojos de cerdos, . > 1,50 la caja. 
ALPISTE, desde un kilo en adelante, » 1,40 kilo. 
^ A. G a r c í a Rosas . ^ Estepa, 20 y Lucena, 1. A n t e q u e r a ^ 
punto de apedrearle al que le cantan 
a gran voz: 
Tin tin que yo estoy muy malo 
Tin tin que me voy a morir 
y el pobrecillo estoicamente responde: 
Tin tin que ya estoy cansado. 
De tanto tin tin tin tin. 
TALiLO. 
7 a n s i f a m c * Se necesitan zapate-
¿ j a p a t C i ü b . rospara toda clase de 
calzado, incluso para tropa, pagando 
por la hechura de éste 2'25 pesetas par, 
facilitando los avíos. 
Se remuneran bien, todas las demás 
clases. A los de fuera de la capital, se 
les adelantará el importe para el viaje. 
Escribid, Alderete 16. Calzados Málaga. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS V TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de ios destinatarios 
CARETAS 
Encarnación Benítez, calle la Gloria. 
—Enrique y Rafael, Casería del Río.— 
Nicanor del Pueyo Salazones.—Eduardo 
Espín, Diputado a Cortes.—Baldomcro 
Palizas. — Rafael Corvacho Carrillo, 
Ancha 4.—Pedro Barea Núñez, cortijo 
de los chinarrales. — Agustín Cantero 
Lozano, Entredicho, Representante.— 
Encarnación Benítez, calle la Gloria.— 
Antonio Fernández, calle Curadero 27. 
—Landelino Moreno García.-Elisa Ba-
rón y Jover.—Valeriano Morán.—José 
Arrabal Pinto, cortijo Espinazo. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
M.a de los Angeles Luque Alamilla, 
Purificación Morilla García, José Ortiz 
Cañadas, Eusebia Anunciación Escalzo 
Alfonso,Rosario Arribas Porras,Manuel 
Rodríguez Montero, José Franco Cone-
jo, Salud Romero Ruiz, María Ortega 
González, José M.a Cuadra Burgos, Pie-
dad Círia de Tajar Sánchez, Francisco 
Sánchez Olmedo, Carmen Palomino 
Pedraza, María Valencia Reina, Francis-
co Benítez Rama, Antonio Palacios Gál-
vez. 
x Varones, 7.—Hembras, 9. 
Los que se mueren 
Juan Corado Rubio, 13 meses; Agus-
tín Blázquez Moreno, 59 años; José Ve-
lasco Torres, 59 anos; Juan Laude Gar-
cía, 22 años; Rafael Alvarez Tuque, \27 
años; Ramona Navarro Montaño, 32 
años; José Moreno Sans, 76 años; Ro-
sario Romero Paradas, 44 años; Car-
men González Sánchez,r86 años^Trini-
dad Borrego Sánchez, ,25 años,-'Josefa 
Rodríguez Ruiz, 3 meses; Socorro Ro-
sas Pozo, 18 meses; José Almendro 
Sánchez, 70 años;3 Isabel SilvalLuque, 
26 años; Miguel Arroyo|Pérez, 22 años. 
Varones, 8.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 16 
Total de defunciones. . . . 15 
Diferencia a favor de la vitalidad i 
Los que se casan 
Pedro Cañas Pérez con Socorro Ro-
dríguez Rodríguez.—Manuel Rodríguez 
Arroyo con Dolores Montero Reina.— 
José M.a de Círia de Tajar Deufort con 
Virtudes Sánchez Terrones.—Antonio 
Casasola Alvarez con Concepción Gar-
cía Soria. ; 
Sección de pasatiempos 
LOGOGRIFO NUMÉRICO 
12345678 Región de Turquía Asiática. 
1245278 Nombre de mujer. 
458663 Prenda de aseo. 
66825 Extensión de terreno. 
2341 Efi la leche. 
561 En el mar. 
68 Nota musical, 
4 Consonante. 
27 Conjunción. 
328 Nombre de mujer. 
4863 Tiempo de verbo. 
61472 Lengua muerta. 
123645 Incurable. 
2341678 Nombre de mujer. 
12452725 Nombre de persona. 
0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 
ROMBO 
Consonante. 
Verbo. 
Espuerta grande. 
Bebida. 
Consonante. 
FRANASAR. 
La solución en el número próximo. 
SOLUCIÓN de la sección anterior: 
al rombo: «Soria»; a! entretenimiento: 
«Castelar»; al jeroglífico: <Recodo». 
C a j o n e s 
de envase, de todos tamaños. 
De venta en E l Siglo X X . 
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FUNDICION Y C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
L U N A E H I J O 
de Ltana Pére: S u g e s o r e s da F e l i p e H e r r e r o , B e r t r á n de d iS , R o d a y 
Especiliadad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, P R O Y E C T O S , P R E S U P U E S T O S . 
E T C . GRATIS. 
(Antigua fábr ica de Felipe Herrero) Antequera 
D O N A N T O N I I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcción de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad de Rojas, 34. 
(Autorizado por la Comisaría Genéral de Seguros.) 
C A J A N A C I O N A L D E S E G U R O S S O C I A L E S 
SOCIEDAD ANONIMA 
B A R C E L O N A 
RAJVIBLA D E L O S E S T U D I O S , 8 
P E N S I O N E S D I A R I A S : 
P O R P É R D I D A D E T R A B A J O . 
P O R E N F E R M E D A D . 
A H O R R O D E C U O . 
R E P A R T O D E B E N E F I C I O S 4 S 
Representante: F . RUIZ O R T E G A . 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABDNOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. |j Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. |¡ A^u/re. \\ Superfosfato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Maí^. 
^o.o^es en íneipales pontos de findalaeia. 
TARIFAJE PÜBÜÜDÁD 
El Sol de flntequera 
A N U r s T C I O S 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas 
En 2* y 3.a, id. id., . . . ( M ) » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.a, id. id., . . . . . 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
R E M I T I IDO 3 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, al ancho de columna . ü'25 ptas. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTR AJUDI CIALES, por 
cada línea, id. id. , . . . 0'50 » 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea, . . . . . . 0*25 » 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
Idem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 » 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
P A G O A N T I C I P A D O 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, un mes, . . 0'40 ptas. 
fuera, trimestre, anticipado, V50 > 
N I Ñ O S ! ! 
Entretenimientos agradables e ins-
tructivos. 
D I B U J O 
BLOC BEBÉ. Colección de dibujitos 
para reseguir y colorear, a l5cts. 
BLOC BEBÉ POSTAL. Con postales 
en colores y dibujos para colorearlos a 
075 y 1 peseta. 
Cuadernos con dibujitos caricaturas 
para colorearlos a 0*40 cts. 
MI MAESTRO DE DIBUJO. Colec-
ciones de 10 cuadernos: cada cuaderno 
15 céntimos. 
DIBUJO ELEMENTAL. Colección de 
9 cuadernos, método nuevo muy prácti-
co; cada cuaderno 25 céntimos. 
D E V E N T A E N «EL SIGLO XX» 
:- CHOCOüATES, CApES Y TES -: 
